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Ante Skrobonjal, Darko Manestart, Miriana Manestar3
SuuueRv
In the introductory part the authors summarize the main biblio-
graphical features of the internist and laryngologist dr. Georg Catti
(fujeka 1849 - Begunje 1923). From 1866 until 1879 he stayed in
Vienna where he finished his studies of medicine and started a suc-
cessful professional career. The stay at the clinic of prof. dr. Schrcit-
ter was the decisive factor for his further specialization, so that he be-
came a successful internist as well a laryngologist. Catti spent the lon-
gest period of his career till the retirement in l919 as a doctor in a
civic hospital in his home town. Having established many profession-
al contacts with very many colleagues throughout Europe he was tak-
ing part in many international conferences and also publishing in the
most popular medical journals.
The second part ofthis paper presents the summaries from the im-
portant bibliographic work of dr. Catti that consists of two stages.
The first one is the Viennese period (1875-1879) during which he as
an assistant published 7 papers dealing with casuistry of laryngologic
clinic of prof. dr. Schrotter. Catti is here presented not only as an out-
standing expert in indirect laringoscopy but also as a meticulous sur-
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geon in nasopharynx. In that fleld he also invented "Nascn-Rachen-
raum Zangen" fnose-pharynx forccps). The sccond group of papers
(1880-1921] consists of l0 papers based on the orvn laryngologic ex-
pericnce gained rvith patients in llijeka. These papcrs lverc publlshed
in journals, proceedings and handbooks of Heymann. Hc also publi-
shed a paper from the arca of intcrn medicine.
Key words: history of medicinc, 19th, 20th centrrry; laringologv;
rnedical bibliography
EINLEITUNG
Dr. Georg Catti war ein beriil,rnter
und geschiitzter Internist. G leichzeitig
u,ar er ein hen,orragender Praktikcr,
der rvdhrend seiner vierzigjd hrigen
Berufskarriere nicht nur in Rijcka
praktizierte, sondern sich auch aktiv
an den damals aktuellen medizinis-
chen Geschehnissen in Europa
beteiligte.
Bedauerlicherweisc ist diese Tat-
sache bis zum heutigcn Zeitpunkt un-
bekannt geblieben. Dr. Catti, ein
einzigartiger Prototyp eines nr itte-
leuropdischcn Arztes und I nte llck-
tueller, rvurde 1849 in Rijeka odcr Fi-
ume (dan.rals Habsburger Monarchie)
geboren. Rijeka ist eine, an der
nordlichen Adriaktiste gelegene, Stadt in. Seinem familidren Umfeld
(sein Vater war ein aus der Schrvciz stammcnder Apothekcr, seine
Mutter stammte aus Dubrovnikl und seiner Herkunft ist es zu ver-
danken, da8 Dr. Catti eine ausgezcichnete schulische Ausbildung er-
hielt und inr AnschluB daran sein Medizinstudium erfolgreich absol-
viertc. Er kntipfte viele Kontakte in der ganzen Welt, weshalb wir sei-
nem Namen an vielen Stellen wieder begegnen. Im Standesamt und
Geschichtsarchiv in Rijeka findet man die lateinische und italienische
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Variante seines Namens, Giorgius und Giorgio. Im Archiv des kroati-
schen Gymnasiums findet man Gjuro und Juraj, ftir Kroaten auch
Euro. In Osterreich bzw. im deutschsprachigem Gebiet wurde er
Georg genannt. Er verstarb 1923 in Begunje, Slowenien, unter dem
Vornamen Jurij.
Teile seines Werkes wurden iiffisebtffieitknlk
von kroatischen otorhinolaryn- !r\$r." llir{pn h{}l!l]; u.l iurln,i tifiu[]Atplr.gologen t1-3] und : '
Geschichtsmedizinern [4, 5] be- ;,.,f,.fr ,:r.. ij*i=
handelt. In der medizingeschi- 
_$*;;;1:;,-$*
chtlichen Bibliothek von Rijeka
[6, 7] ist das Besamte Werk Dr. ".:t:=:--
Catti's verdffentlicht. In jrlngster
Zeit erschien ein Beitrag eines Se-
gments seines Werks [8], sowie
zwei umfassende Darstellungen
seines Gesamtwerkes [9- l0] .
Bedauerlicherweise wird Dr. Cat-
ti in der tibrigen, vor allem 6ster-
reichisch geschichts-medizinis-
_--.-..-_r,,- ,, ! .dt=;;.; 
.-..1__,r= _;chen, Lrteratur ener sporaolscn .t;i=+.;i 
. 
- liLEI ji..' ii#-#;
erwiihnt [I2, 13]. Es ist zu er- l:{-:*iE:Fiil :i:i*'."d'{'!
wdhnen, da3 Dr. Catti ein
.. 
' 
Die Titekeite der Monatsschtift fiitlerclenschattllcher Kunstsammler
und Numismatiker war [14]. "*^#';#.:ft:17;:;i.',:;f^'
Seinen Ruhestand verbrachte er Luftri;hrenkrankheiten 1879; 13 (2): 17'
auf einem Bauernhof in Begunje, 2l nit dem Artikel-uon Dr' G Catti, uo
wo er sich intensiv dem olstan- er seinc Nasen' Rachznraum Zangm
bau widmete. Uber dieses Thema
wurden ebenfalls zehn Fachbeitriige in slowenischer Sprache publizie-
rt [l5].
Ziel dieses Beitrages ist es, bisher noch nicht veroffentlichte Er-
gebnisse tiber das Leben und das Werk von Dr. Catti darzustellen.
Diese Beitrage wurden von den Autoren in ihrer ftinfzehnjiihrigen
Erforschung des Lebens und des Werkes Dr. Catti's gewonnen.
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Im ersten Teil wird kurz die "Wiener Periode" vorgestellt. Hier
geht es vor allem um das medizinische Studium und die ersten sechs
Berufsjahre von Dr. Catti.
Der zweite Teil stellt eine systematische medizinische Bibliogra-
phie mit den Zusammenfassungen aller Arbeiten und Beitriige dar.
WmNpn Tacr
Der junge Catti immatrikulierte sich an der medizinischen Fakul-
tdt in Wien im Wintersemester des Studienjahres 1866/67 und absol-
vierte sein Studium im Sommersemester I87I. Zum Doktor der Me-
dizin wurde er am 17. Mirz 1873 ernannt. Zahlreiche namenharte
Professoren unterrichteten damals an der medizinischen Fakultat,
unter anderem: E. Fenzel (Botanik), L.K. Schmarda (Zoologie), C.A.
Voigt und J. Hyrtl (Anatomie), K.D. Schroff (allgemeine Pathologie,
Pharmakologie und Pharmakognosie), J.F. Heller (physiologische und
pathologische Chemie und Mikroskopie), sowie J. Oppolzer (Spezial-
pathologie und klinische Medizin).
Unter den namentaften Professoren gab es auch Legenden, wie
z.B. Karl Rokitansky, einer der Gninder der sogenannten jiingeren
Wiener Schule. Er unterrichtete pathologische Anatomie. AIs weitere
Legende war Joseph Skoda an der Fakultiit tetig. Er war Pionier der
physikalischen Diagnostik, und er lehrte Catti praktische und klinis-
che Medizin. Ferdinand Hebra war frir die Dermatologie zustdndig.
Theodor Billroth, der Fcirderer der Abdominalchirurgie, brachte Cat-
ti sein erstes chirurgisches Wissen bei. Hier begann auch die Zusam-
menarbeit mit dem Gninder der Laryngologie in Wien, Herrn
Leopold Schrcitter.
Aufgrund seines Flei8es wurde Catti noch als Absolvent zum As-
piranten bei Prof. Drecher im "k.k. Rudolphspital". Nach Abschlu8
seines Studiums wechselte Catti zum "k.k. Allgemeinem Kranken-
haus", in dem er bald darauf Sekundlrarzt wurde. Am L April 1874
wurde Catti zum Assistenzarzt in der Klinik fiir Brust- und Halskran-
kheiten bei Prof. Leopold Schrdtter v. Kristelli befdrdert. 1870 griin-
dete Prof. Schrcitter eine der ersten laryngologischen Kliniken der
Welt. Kurz danach wurde ihm die Frihrung der spezialisierten Kurse
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zur Auskulation und Perkussion sowie der neusten Methoden der
Laryngoskopie und Rhinoskopie ftir Medizinstudenten und Gasterde
zugeteilt.
1876 wurde Catti zum "tetigen Mitglied der Gesellschaft der lL-
zte, Wien" gewiihlt, nachdem er zwischenzeitlich zum "Kandidaten"
ernannt worden war. Im Rahmen der Fachsitzung dieser Gesellschaft
hielt er von 1875 bis 1878 einige bemerkenswerte Vortriige, die dann
"in extenso" in drei medizinischen Fachzeitschriften in Wien
verdffentlicht wurden. Damit begann auch Cattis medizinische pub-
lizistische Tetigkeit.
Bis 1879 blieb Catti in Wien. Danach kehrte er nach fujeka zuriick
und bekam im stedtischen "Krankenhaus des hl. Geistes" eine Stelle
als Primiirarzt. Sein Aufenthalt dauerte bis zum Ruhestand, den er
l9l9 antrat.
MEDzrNrscHE BrnrrocnepnrE
Dr. Cattis medizinisches bibliographlsches Werk beinhaltet zwei
Phasen. Die erste Phase stellt die Wiener Phase dar, in der er von
1875 bis 1879 sieben Beitrdge aus dem Kasuistikbereich verdffentli-
3l
Cattk Nasen-Rachcnrlum Zangen, die man auch heuu in der otorymolaingohgis-
chen KLinik ir Rijeha gebraucht
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chte. Die zweite Phase besteht aus den Beitriigen, die er aus eigener
Erfahrung mit den Patienten in fujeka gemacht hat.
Catti war als angesehener Internist zu betrachten, doch immer
dfter presentierte er sich als medizinischer Autor mit Themen aus
dem Bereich der heutigen Oto-Rhino-Laryngologie.
Das am 23 April 1875 auf einer Tagung in Wien erstmals prdsen-
tierte Referat wurde zu Cattis gedrucktem Erstlingswerk mit dem Ti-
tel "Ein Fall von Pharyngostenose". In diesem Werk geht es um einen
1S-jiihrigen Jungen mit starker Verengung des Pharynx als Begleiter-
scheinung der angeborenen Syphilis.
Der Artikel "Zur Therapie der Nasenkrankheiten" folgte ein Jahr
spater und wurde in der Sitzung der Wiener Arzteversammlung am l6
Juni I876 prdsentiert. In diesem Artikel werden Indikationen, sowie
eigene Ergebnisse der lokalen Anwendung von Medikamenten in der
Nasenhcihle in Form von sogenannten "Gelatine-Bugyen Stiibchen".
Ftinf Tage spiter erschien ein weiterer Beitrag mit dem gleichen
Titel "Zur Therapie der Nasenkrankheiten". Dieser Beitrag beinhaltet
eine Revuedarstellung und zugleich eine Fachdarstellung aller bis da-
mals bekannten. Nicht zu vergessen wdre, wie schon am Anfang be-
tont ist: Dr. Catti war ein Assistent im Klinik ftir Laryngologie.
Am 25 Mai 1878 wurde in Wien eine Sitzung abgehalten, in der
Catti seinen ndchsten Vortrag mit dem Titel "Zwei Fiille von Larynx,
stenosen" hielt.
Es folgten weitere Beitrage, wie z.B. "Zur Casuistik und Therapie
der Chorditis vocalis inferior hypertrophica", in dem Catti seine Er-
fahrungen mit denen anderer Autoren verglich.
Seine sechste Arbeit "Ein Fall von Trachealstenose durch einen
Fremdkdrper im Osophagus" stellt in der Differentialdiagnostik ein
bemerkenswertes Beispiel ftir Atemnot dar.
Die bedeutendste Arbeit ist jedoch Cattis Beitrag "Uber die Be-
handlung der adenoiden Vegetationen im Nasen-Rachen-Raum". Hi-
er beschreibt Catti seine ersten 30 Operationen im Nasopharynx. Zu
jener Zeit wurde das Problem der adenoiden Vegetationen im Nasen-
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Rachen-Raum von Mayer mittels einer ringformigen Kiirette gelost.
Andere l;zte bedienten sich der oralen Kauterisation unter der be-
sonders wichtigen Kontrolle der hinteren Rhinoskopie mit dem Spie-
gel. Nach solchen Operationen gab es in bezug auf das Ohr keine
Komplikationen, da man wdhrend des Eingriffs die Position der
Pinzette an dem Tubarmund sehen konnte. Der Tubarbereich wurde
zusdtzlich noch von der du8eren Seite der Pinzette geschiitzt. Catti
konzipierte damit die Idee der Beseitigung des Gewebes aus dem
Nasen-Rachen-Raum mit der Pinzette und nicht mit der Kiirette, die
bei der "blinden" Arbeit besser einsetzbar sei. In seinem Anikel geht
Catti sehr intensiv auf die Abbildung der Pinzette ftir adenoide Veg-
etationen ein. Diese Pinzette iihnelt heutigen modernen Instru-
menten. In der Fabrik "Instrumentarija" in Zagreb wurde unlingst die
identische Pinzette hergestellt, die heutzutage erfolgreich in der
otorhinolaryngologischen Klinik in Rijeka eingesetzt wird.
An dieser Stelle sei kurz eine weitere Erfindung Cattis erwlhnt:
der ringfcirmige Ldffel (Kohlea) zur Verwendung der Mitesserentfer-
nung, der heutzutage in der Dermatologie verwendet wird.
Ein Jahr nach der Riickkehr in seine Heimatstadt fujeka 1880
nahm Catti zum ersten Mal an einer groBen internationalen medi-
zinischen Tagung in Mailand teil. Zwei Jahre spiter erschien sein
Beitrag in einem Sammelband mit dem Titel "Ankylose des articula-
tions cricoarytenoidiennes et la pralysie des muscules crycoary-
tenoidens posterieurs". Catti entschied sich frir eine kritische Synthe-
se der Beitrdge. Er wurde von einigen Fachleuten unterstritzt, da er auf
diesem Gebiet wenig Erfahrung hatte. Selbst in der laryngologischen
Klinik von Prof. Schrcitter, in der Catti sechs Jahre arbeitete, hatten
sie mit dieser sehr selten vorkommenden Kasuistik kaum Erfahrung.
Catti suggerierte den Pathologen, da3 sie in den Fiillen der Paral-
yse des Dilatators Larynx entsprechende Aufmerksamkeit auf das
Gelenk selbst richten sollten, da offensichtlich hier die anatomisch
begnindeten Erkldrungen fi.ir viele Formen nicht klarer Dysfunktio-
nen der Stimmbdnder steckten.
I884 nahm Catti an einer internationalen Konferenz teil Der Titel
seines Beitrages lautete "Zur Technik des Luftrcihrenschnittes".
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Bei Erwachsenen kann man diese Eingriff relativ einfach durch-
fi.ihren. Bei die Kindern treten oft verschiedenen Problemen vor. man
braucht zusdtzlichen Fiihigkeiten und max. Vorsicht.Dr Catti schlagt
eine Modifikation vor: Vor den Tracheotomie,wenn es moglich ist,ein
Katheter in Larinx einfiihren und ordentlich fixieren,und erst dann
der Eingriff durchftihren. Hier erkliirte er, da8 er in Diphteriefiillen
bei Kindern urgente Tracheotomie anstelle der Katheterisierung be-
vorzugt. Weiterhin beschrieb er die Vorbereitungen zum Eingriff und
den Eingriff an sich in seinem Beitrag. Die vorgeschlagene Modifizie-
rung der Operation ist schnell und praktisch, selbst ftir die Anwen-
dung in der praktischen Medizin.
Catti hatte eine Vorliebe fiir Beschreibungen seltener klinischer
Bilder. Sein Artikel mit dem Titel "Der pharyngo-laryngeale Typus
der akuten Miliiirtuberculose" ist dafiir ein Beispiel.
1895 erschien ein Bericht Cattis im "Lijeinidki Vjesnik" ("Arzte-
kurier"), einem Fachblatt des kroatischen Arztevereins. Sein Bericht
beinhaltete die Darstellung des achten in Mrinchen abgehaltenen
Kongresses frir innere Medizin. Dieser interessante und instruktive
Bericht wurde in zwei Folgen ver<jffentlicht. Auf dem Mt.inchener
Kongress fand Catti die Diskussion tiber die Behandlung der Diph-
terie mit einem Serum am interessantesten.
Erneut erschien ein Bericht von Catti im "Lijedniiki Vjesnik", in
dem er von seinem Vorkommen im groBen Heymannschen Lehrbuch
der Otorhinolaryngologie berichtet. Weiterhin wurden seine beiden
Kapitel mit folgenden Titeln verciffentlicht:
"Rachenerkrankungen bei akuten Infektionskrankheiten: Schar-
lach, Masern, Rubeola und Varicellen" und "Kehlkopferkrankungen
bei akuten Infektionskrankheiten: Scharlach, Masern und Varicellen".
Cattis vierzehnte Arbeit hat den Titel "Nasenerkrankungen bei
akuten Infektionskrankheiten l Masern, Windpocken, Scharlach".
Diese Arbeit stellt das dritte Kapitel im Heymannschen Buch dar. In
diesem Beitrag werden Verdnderungen an den Nasenhcihlen bei
akuten Infektionskrankheiten beschrieben.
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1897 nimmt Catti an dem siebten internationalen medizinischen
Kongress in Moskau teil. Der Titel seines Beitrages lautete " Die Dia-
gnose des Kehlkopfkrebses", der drei Jahre spdter im Kongresssa-
mmelband erschien. Aus den Anmerkungen in der Einftihmng geht her-
vor, da13 Catti mit Prof. Otto Chiari zusammen aufgetreten sein mu8.
Im Beitrag wurden 4l Fdlle aus eigener Kasuistik des Kehlkopfkrebses
analysiert. Cattis Vortrag erweckte gro8e Aufmerksamkeit. An der an
seinen Vortrag anschlie8enden Diskussion nahmen viele angesehene
Laryngologen teil. Unter anderem Dr. Gietsmann (New York), Dr. L.
Bar (Nizza), Dr. H. Majek [Wien), Dr. Rosenberg (Berlin) und Dr. T.
Heryng (Warschau). Die Tatsache selbst, da8 Catti als Arzt aus "ein-
er kleinen Stadt" die Ehre hatte, mit einem benihmten Professor, wie
Chiari es war, zusammen zu referieren, verdeutlicht, welches Anse-
hen Catti in der Weltlaryngologie vor 100 Jahren genoss.
Die dargestellten Beitrdge Cattis von 1897 und 1898 aus dem
Heymannschen Lehrbuch wurden in der wiederholten Ausgabe von
I900 unter dem "Die Verdnderungen des Kehlkopfes, der Nase und
des Rachens bei akuten Infektionskrankheiten" verriffentlicht.
Bis 1907 wurde von Catti kein Beitrag mehr veroffentlicht. Dann
erschien ein Beitrag mit dem Titel " Uber Venegeriusche bei der inter-
stitiellen Hepatitis" in dem Fachblatt "Zeitschrift ftir klinische Medi-
zin" (Berlin).
I92I erschien Cattis letzter Artikel mit dem Titel "Der Kehlkopf-
spiegelbefund bei Asthma bronchiale". Sein letzter Artikel stellt ein
Erinnerungsstr.ick an die Laryngoskopie und Laryngologie dar. Zusdt-
zlich war es auch ein Abschied von der medizinischen Publizistik.
AsscFrr-uss
Die Darstellungen von Dr. Catti zeigen deutlich, da8 sich der Me-
diziner mit seiner medizinisch literarischen Tltigkeit einen ganz beson-
deren Stellenwert in der mitteleuropdischen Medizin erschaffen hat.
Weiterhin kann man sagen, da8 Dr. Catti die medizinische Literatur mit
seinen literarischen Veroffentlichungen insgesamt bereicherte. Sicher-
Iich sollte zum Schlu8 auch erwdhnt sein, da8 Dr. Catti unter den Pi-
onieren der Weltlaryngologie eine angemessene Position einnimmt.
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